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Cumhuriyet 2 O L A Y L A R  VE G Ö R Ü Ş L E R Çs........ ..
Hilafet’in Kaldırılması
ÜZÜLEREK BELİRTİRİZ Kİ ÜLKEMİZDE HÂLÂ «HALİFE OL-
MAYAN BİR MEMLEKETTE CUMA NAMAZI VE HUTBESİ FARZ 
DEĞİLDİR» SAVINDA OLAN ZAVALLILAR VARDIR. ŞUNU 
İYİ BİLMELİLER Kİ ATATÜRK TÜRKİYESİNE VE İSLAM DÜN­
YASINA HALİFELİK ARTIK GİREMEZ.
Ercüment DEMÎRER
Hacı Nimet Camisi ve Vakf-ı Dini Müşaviri
Dinsel Wr yönü ofmayan Hilâfet (Hallfeftk)58 yıl önce bugün. 3 mart 1924'te kaldı­rılmıştı. Yüce Atatürk, daha 23 nisan 1920' 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma­
ya başladığında saltanat ve hilâfeti kaldır­
maya kararlıydı. Örneğin 1921 tarihli Teşkl- 
lat-ı Esasiye (Anayasal Kanunu'nun birinci ve 
İkine! maddelerinin yürürlüğe girmesi ile Cum- 
huriyet’e giden yol açılmıştı. 1921 tarihli Ana­
yasamız tEgemenlIk Kayıtsız Şartsız Ulusun­
dur.» diyor yasama yetkisini Türkiye Büyük 
Millet Mecllsi’ne veriyordu.
Cumhuriyetin İlanı İle birlikte hilâfetin 
kaldırılması gerekirdi. Çünkü, hilâfet ümmetçi­
lik ilkelerine. Cumhuriyet ise Türk milliyetçiliği­
ne dayanıyordu. Ne var kİ, o dönemde Meclis 
İçinde İkinci Grup diye adlandırılan tutucu 
milletvekillerinden bir kaçı, Cumhuriyetin ka­
bulünün bile aceleye getirildiği savını İleri sür­
müşlerdi. Bu kişiler hilâfetin kaldırılmasına 
karşı çıkacaklardı.
Atatürk aceleci değildi, Türk ulusunun 
kendisinden yana olduğunu biliyordu. Hilâfe­
tin kaldırılması İçin uygun bir ortam bekledi 
ve yurt gezilerinde ulusunu bu konuda aydın­
lattı.
Hilâfeti kaldırmak büyük meydan savaşla­
rını kazanmaktan daha güçtü. Böyle bir dev­
rimi Atatürk'ten başka hiç kimse, yapamazdı. 
Çünkü Türk ulusu cağlar boyu, »Siz düşün­
meye ve anlamaya değil, İnanmaya mecbur­
sunuz» denilerek çağ dışı bir eğitimle eğitil­
mişti. Oysa, Kur’an'ın her suresinde, «Düşü­
nünüz, aklınızı kullanınız» anlamında olan 
Tanrısal buyruklar yinelenmiştir, özgür akıl, 
özgür düşünce İslam dininin ilkelerinden oldu­
ğu halde medrese eğitimi buna engel olmuştu.
Halifeler, yeryüzünde Tonn'nın gölgesi 
olarak tanımlanmıştı. Oysa, İslam dininin beş 
koşulundan biri olan tanıklık (Şehadet) söz­
cüğünde Hz. Muhammed’e Tanrı’mn kulu di­
yoruz. Mûslümon Türk ulusu, halifeye Tanrı' 
nın gölgesi demenin Tanrı katında en büyük 
günâh olduğunu Atatürk sayesinde anlamış 
oldu.
Kesinlikle belirtiriz kİ hilâfetin İslam dini 
İte hiç bir İlgisi yoktur. Kur'an’da İslam hilâ­
fetinden sâz edilmemiştir. Kur’an, tüm Müs- 
lümanlara dünya yaşamında İzleyecekleri İki 
yol göstermiştir. Bunlardan biri Türkiye’miz­
de uygulanan demokrasi yöntemidir. Buna din­
sel terimde. «Kalde-i Meşveret» diyoruz. Örne­
ğin «Al-I imran» suresi 159. Ayetinde, «Müslü- 
manlar dünya İşlerini aralarında görüşerek, 
danışarak yürütürler» buyrulmaktadır.
İslam dini yurt yönetiminde bir kişinin 
tek başına buyruk sahibi olmasına izin ver­
memiştir. Kur'an’da gösterilen İkinci yol
«Emaneti, yani devlet yönetimini ehline veri­
niz» önerisidir. Bu Tanrısal buyruk bize na­
muslu, bilgili yetenekli kişileri seçerek iş ba­
şına getirmemizi bildirmektedir.
Hilâfetin kaldırılması Atatürk Devrimlerl- 
nln temel taşlarından biridir. Hilâfet kaldırıl- 
masa idi Laik düzene geçilemezdi. Hilâfet kal- 
dırılmasa İdi medreseler kapatılamaz, Şapka 
ve Harf Devrimi yapılamaz. Mecellenin yerini 
Medeni Yasa alamazdı. Hilâfetin kaldırılması 
sayesinde dini siyasete alet eden fetva kapı­
ları kapatıldı. Hilâfet kaldırılmasaydı ümmet­
çilikten arınamaz «Ne Mutlu Türküm» diye­
mezdik.
Türkiye’de çok partili döneme geçmeden, 
yani 1924'ten 1950 yılına kadar hilâfetten söz 
edilmedi. Türk basınında hilâfeti öven yazı­
lar çıkmadı. Anımsanacağı üzere, 1950 - 1960 
döneminde halka, «Siz- İsterseniz hilâfeti bile 
geri getirebilirsiniz» diyenler olmuştur. İşte, 
bu anlamsız sözler, kişisel çıkarları İçin hali­
fe özlemini çekenlere cesaret vermiş ve bası­
nımızda hilâfeti öven yazıların çıkmasına ne­
den olmuştu.
«Din - Toplum ve Kemal Atatürk» adını ta­
şıyan kitabımızda hilafetin dinse! bir yönü ol­
madığını tüm ayrıntıları İle açıklamıştık. Tu­
tucu bir yazar bu görüşümüze karşı çıkmış, 
yazarı bulunduğu gazetede bize verdiği yanıt­
ta, «Hilâfet bakidir, kaldırılamaz. Katolik Hıris- 
tiyanlar için Papalık makamı ne kadar lü­
zumlu İse, İslam dünyası için de hilâfet ma­
kamı aynı derecede lüzumludur» savını İleri 
sürmüş, bizim dinsel ve tarihsel kaynaklara 
dayanan görüşlerimizi çürütmek istemişti.
Yalnız görüşlerimize değil, kişiliğimize de 
saldıran bu dinci (!) yazara kızmamış, acımış­
tık. Hz. Muhammed'in «İslam dininde ruhban­
lık yoktur.» Hadis-I Şerifine karşın halife İle 
papayı aynı ölçüde görmesi, bu yazarın aın- 
sel konularda bilgisiz olduğunu göstermişti.
Halifelik kaldırılalı 58 yı| oldu. Hiç bir 
Müslüman devleti halifelikten söz etmedik­
leri halde Türkiye'de sayıları az da olsa ne­
den halife özlemi çekenler bulunmaktadır? 
Kanımızca halifeliği savunan kişiler, ya İslam 
dininin niteliklerini bilmiyorlar ya da Kişisel 
çıkarlarını sürdürebilmeleri İçin halifelik ile 
birlikte şeriat düzenini getireceklerini düşlerin­
de yaşatıyorlar. Bu ham düşünceye saplanan­
lar iyice bilmelidirler ki, Atatürk Türkiye'sine 
ve İslam dünyasına halifelik giremez.
Üzülerek belirtiriz kİ, Türkiye'de hâlâ,
«toH» olmayan Mr memfefcette «uma nomo- 
m  v« hutbesi farz değildir» tavında olan ze­
vattılar vardır. Aslında, İslâmî anlomda hilâ­
fet 1824'te değil, Mucvtye tarafından kaldırıl­
mıştı. Seçim yolu İle değil, zor kullanarak 
kendini halife Han eden Emevt hükümdarı 
Muoviye’dir. Muaviye halkın oyuna baş vur­
mamış, kendi kendini halife Han etmekle de 
yetinmemiş, oğlu Yezit'I veliahd atayarak İs­
lam devletindeki Demokratik rejime son ver­
miş ve bir tür krallık kurmuştur.
Tüm Mezhep imamları, Fukaha denilen 
yani dinsel konularda yargıda bulunmaya yet­
kili İslam bilginleri Hz. Ali'den sonra halife 
olanları halife olarak kabui etmemişlerdir. Şu 
halde, cuma namazı ve hutbesinin halifeye bağ­
lı olduğu savım kabul edecek olursak. Hz. A li'­
den sonra kılınan cuma namazlarının geçer­
siz olması gerekir. Mezhep İmamları ile Fuka- 
ha’dan hiç biri, «Halife bulunmadığı zaman 
cuma namazı kılınamaz» dememişlerdir. İşte 
bu dinsel vs tarihsel gerçekler cuma namazım 
halifeye bağlayanların savlarını çürütmekte­
dir.
Şu satırları yazarken 58 yıl öncesine aft
anılarımızı anımsadık. İstanbul 1517 yılından 
1924 yılına kadar tam 407 yıl hilâfetin merke­
zi idi. Hilâfetin kaldırılması, tüm yurtta ol­
duğu gibi hilâfetin merkezi olan İstanbul'da 
da büyük bir coşku ile karşılanmıştı. İstan­
bul’un yaşlısı, genci, kadım ve erkeği ile bir­
likte tam bir hafta İstanbul sokaklarında fe­
ner alayları düzenlemiş. İstanbul sokakları­
nı, «Yaşasın Gazi Paşamız» sesleri ile çınlat- 
mıştık.
Yüce Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tutanaklarına geçen şu tarihsel söz­
leri ile yazımıza son veriyoruz:
«Efendiler açık ve kesin söylemeliyim ki, 
ehil İslâmî bir halife heyulası İle işgal ve iğfal 
gayretinde bulunanlar yalnız ve ancak ehil 
İslamın ve özellikle Türkiye’nin düşmanlarıdır.»
Hilâfetin kaldırılmasını hem dinsel, hem 
ulusal bir bayram olarak görüyor, Türk ulu­
sunu ve İslam dünyasını hilâfetten kurtaran 
Yüce Atatürk'ü, hilâfetin kaldırılması yönün­
de oy kullanan mületvekillerimlzl rahmet ve 
»aygı İle anıyoruz.
aha Toros Arşivi
